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Frecuentación de las 
paradas y de las estaciones 
del trole,  2001
 > Un modelo sostenible de 
 transporte que traslada a 
 210.000 pasajeros diarios
Total de entradas y salidas de 
pasajeros por parada (en ambos 
sentidos) superiores a 8.000 por día
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Desplazamientos al interior 
del espacio central
(*) : valor subestimado porque no se considera 
       el transporte intercantonal
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N : espacio norte
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Total diario de 
personas que 
llegan al espacio 
central en bus: 
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CHQ : Centro Histórico de Quito0  6 Km.
Red local suburbana
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Vía central de entrada a la urbe 
Eje centro periferia
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Vía de circunvalación metropolitana
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1 - Cantón Rumiñahui
Tráfico diario promedio de vehículos livianos (autos y camionetas)3.800
4.670 Tráfico diario promedio de vehículos livianos equivalentes (VLE)
(un bus = 1,83 VL, un camión = 2,03 VL)
Límites administrativos
Panamericana Norte
hacia Imbabura, Carchi, Colombia
Panamericana Sur
hacia Ambato, Guayaquil
Pomasqui
Cusubamba
Amaguaña
Tambillo
Sangolquí
2 - Cantón Mejía
3 - Cantón Cayambe
Nota : los valores de tráfico indicados son por 
sent ido (el de la f lecha) porque en algunos 
casos no se disponía de los aforos en ambos 
sentidos
Tráfico diario promedio de bus970
Flujos turísticos y de negocios (artesanos) 
que se incrementan el día de feria de 
Otavalo (sábado) y desplazamientos para 
algunos servicios y compras (de Otavalo 
hacia Quito)
Flujos cotidianos peri urbanos intensos 
integrados en el territorio de movilidad 
del DMQ
Flujos esporádicos para negocios (gerentes 
de floricultoras) y para algunos servicios y 
compras (de Cayambe hacia Quito)
Flujos esporádicos para negocios (agri-
cultores, ganaderos) y para las compras de
productos frescos el día de mercado 
(sábado) en Machachi
Otavalo : Centro urbano secundario 
periférico
Zona florícola (900 ha) generadora de empleo 
(fuera del DMQ) que origina traslados diarios 
intercantonales importantes
Flujos cotidianos de mano de obra agrícola
Distrito Metropolitano de Quito
Duración aproximada del trayecto en 
auto saliendo del centro norte de Quito
(cnQ : Parque La Carolina)
Tráfico diario promedio de vehículos 
livianos (autos y camionetas)
Tráfico diario promedio de bus
Nota : estos aforos son registrados 
POR sentido. No se representó aquí el 
tráfico de camiones (vehículos pesados).
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN : SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
RIESGOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Bajo la dirección de R. D’Ercole y P. Metzger 
Se consideró los desplazamientos 
diarios de personas 
En bus
T
Av. Pichincha - Foto: T. Serrano, 2004
En trolebús
Estación Villa Flora - Foto: T. Serrano, 2004
Fuentes
Dirección
Territorio
y ViviendaCartografía de la movilidad de las 
personas en el DMQ 
CARTOGRAFÍA DE LOS FLUJOS A DIFERENTES ESCALAS
CARTOGRAFÍA DE LAS REDES Y SU FRECUENTACIÓN
Conexiones interprovinciales en bus 
desde Quito
> Flujos mayoritarios hacia el sur del país
(Fuentes: terminal terrestre 
Cumandá,  INEC - 2001)
Principales desplazamientos de personas entre el DMQ 
y los cantones vecinos
> Un juego de complementaridades socio-económicas regionales
(Fuentes: DMT, investigación personal, 2001) Desplazamientos diarios de personas 
en bus urbano e interparroquial 
> Una muy alta frecuentación del espacio
 central de la ciudad de Quito, reflejo de su 
 atractividad (hipercentralidad funcional)
(Fuente: encuesta OD, UPGT, 1998)
Afluencias, salidas y motivos 
de los viajes de personas 
efectuados en bus urbano 
e interparroquial en la 
ciudad de Quito
> Sectores urbanos desigual-
 mente atractivos,  
 > Contraste en la repartición 
 horaria de los viajes
 > Motivos variados de viaje 
 según los sectores
(Fuente:  encuesta Origen Destino - UPGT 1998)
Estructura, tipología y frecuentación de la red vial 
de la aglomeración de Quito,  2001
 > Un esquema radial asimétrico (presencia del Pichincha
 al Oeste)
(Fuentes: EMOP-Q, HCPP, MOP, EEQ, IGM)
Densidad de líneas de buses urbanos,
interparroquiales e intercantonales en la 
aglomeración de Quito,  2001
 > Una red de transporte colectivo urbano esencialmente 
 de norte a sur dada la configuración de la ciudad
(Fuentes: EMSAT, DMT)
(Fuente: UOST, 2001)
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Técnicas
- Cartografía automatizada: programa Cabral 
- Análisis espacial: SIG (SavGIS)
Tipos de mapa
Análisis del transporte 
colectivo público
> primer modo de 
traslado de los capitalinos
Libro disponible en la siguiente dirección:
www.ur029.ird.fr/equipe/people/demoraes_florent.htm
Más información: Hubert.Mazurek@mpl.ird.fr
intercantonal
a
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- Mapa de flujos  (símbolos y grosor de las  flechas 
proporcionales a la cantidad de desplazamientos)
- Mapa coroplético (colores y tramas)
- Conteos vehiculares (DMT, EMSAT, HCPP, MOP)
- Encuesta Origen Destino (UPGT)
- Encuesta Ascenso Descenso (UOST)
Más información: www.savgis.org
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